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175 所高校的 2007 级大一学生，共发放问卷 55595
份，回收 48143 份，回收率达 86．6％，其中有效问卷
















A的子女所占比例 / 阶层 A 人口占同一社会全体职

















项目 优势阶层 中间阶层 基础阶层 标准差
各阶层人口比例A（%） 1.67 17.98 80.36 —
样本在校生比例 B（%） 7.9 18.6 73.4 —






























各阶层人口比例 A（%） 1.67 17.98 80.36 -
“211 工程” 院校学生的阶层分布
B1（%） 8.77 36.33 54.91 -
辈出率（B1/A） 5.25 2.02 0.68 2.35
民办本科院校学生的阶层分布B5（%） 10.77 38.86 50.37 -
辈出率（B5/A） 6.45 2.16 0.63 3.02
民办高职高专院校学生的阶层 分
布 B6（%） 10.63 33.27 56.10 -
辈出率（B6/A） 6.37 1.85 0.70 3.00
一般公办本科院校学生的阶层 分
布 B2（%） 5.94 27.70 66.36 -
辈出率（B2/A） 3.56 1.54 0.83 1.41
辈出率（B4/A） 7.65 2.46 0.53 3.68
公办高职高专院校学生的阶层 分
布 B3（%） 5.06 21.41 73.53 -
辈出率（B3/A） 3.03 1.19 0.92 1.15
独立学院学生的阶层分布 B4（%） 12.77 44.30 42.93 -






























人数比例 A（%） 32.46 3.51 1.55 —
样本在校生比例
B（%） 9.1 9.7 13 —











族 6 岁及 6 岁以上分年龄、性别人口的受教育 状况”中 30－
44 岁人口的受教育程度测算得出。 因调查样本为 2007 级大









































6.39 11.97 12.56 -




6.77 10.68 9.51 -




















11.14 32.75 36.25 8.78 11.07 -




11.24 38.56 39.28 6.42 4.50 -
辈出率（B3/A） 0.35 0.84 2.35 1.83 2.90 1.05
独立学院学生父母受
教育程度比例B4（%） 6.03 25.34 38.29 13.04 17.30 -































20.97% 9.13% 6.11% 7.93%
中等收
入家庭
21.87% 16.49% 9.81% 11.32%
高收入
家庭
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